愉快な動物たち by unknown
アジアやアフリカそして日本でも、さまざまな動物に出会う
ことがあります。もし見かけたら、やさしい眼差しで、そっと
近づいてみてください。とても豊かで、時にはユーモラス
な表情を見せてくれます。
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「この紋所が見えないか！」、
「ん？、それカメだよ」
道端を歩いていたらカメを拾った。
水戸黄門の助さん角さんになった気分で言ってみた。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2015年2月
 田中樹
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泥浴び大好き
栗林さん家の放牧豚。
泥浴びしながらとろけそうな表情。
飼っている間は、できるだけ幸せに過ごせるように
放牧しているのだそうです。
 日本・帯広市近郊
 2012年8月
 田中樹
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魚、まだかニャ？
釣り人からのおこぼれをじっと待つ猫たち。
春浅い地中海の風が冷たいけれど、
じっと待っていればいいことあるかも。
 エジプト・アレキサンドリア市
 2016年3月
 田中樹
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お猿さんたち、会議中
雄大な風景の中で猿の家族がヒソヒソと。
何を話し合ってているのだろう？
 ケニア・リフトバレー州
 2016年10月
 田中樹
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コー ラ大好き
スーダンの海岸にある小さなレストランのオーナーが
ヤギにコー ラを飲ませてた。
ヤギは喉が渇いていたのか一気飲み。
げっぷがでるよ。
 スーダン・紅海沿岸
 2013年12月
 田中樹
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ラクダの首は意外と長い
ラクダの背に乗ったら意外な発見。
ラクダの首は、上から見ると細くてとても長いのです。
 スーダン・中部
 2013年12月
 田中樹
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雨が降ってきた、急いで帰ろう
エビや魚の養殖池のあぜ道を歩いていたら
急に雨が降ってきた。
雨宿りができるところまで急いで行こう。
 ベトナム・フエ市近郊
 2012年9月
 田中樹
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記念写真、犬までポーズ
お世話になっている農家のおじさんとこどもの
記念写真を撮ろうとしたら、犬がポーズを決めていた。
何だか男前だぞ。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2014年3月
 田中樹
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年取ると杖が離せないんだよ
飼い主が持っていた杖に手をのせて一休み。
ちょっとくたびれた様子と杖が似合っている。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2015年2月
 田中樹
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痒いけど届かない
首が痒いけど足が届かない。
体を折り曲げてもなかなか届かない。
目と口元がとても真剣。
 ベトナム・アルーイ県
 2013年9月
 田中樹
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けばだつとり
 ブルキナファソ・ナホリ県
 2013年1月
 清水貴夫
水浴びしたのかな？
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なにかごようで？
 ニジェー ル共和国・コロ県
 2012年6月
 清水貴夫
村はずれで調査していたらキリンと出会った。
こちらをじっと見ている。
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なんだい？
 ブルキナファソ・ナホリ県
 2013年1月
 清水貴夫
家畜は好奇心が旺盛。
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もぐもぐ
 ブルキナファソ・カディオゴ県
 2010年2月
 清水貴夫
西アフリカのある地域では、ワニは神様の化身。
村人に貰ったニワトリを食べているところ。
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漁村のにゃんこ
漁師の残した魚を
他のにゃんこから守るために
威嚇するメスにゃんこ。
 スーダン・紅海州
 2013年12月
 遠藤仁
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鹿の楽園
鹿は京都では害獣ですが、
隣の奈良では神様の御使いです。
 日本・奈良市
 2014年11月
 遠藤仁
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子ウシ用の防寒着
寒さが厳しいモンゴルでは、
体力がないこどもの家畜に防寒着を着せる。
 モンゴル・ドントゴビ県
 2013年1月
 手代木功基
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一家団欒で日向ぼっこ
ニホンザルの社会は
雌の親族が強いきずなで結ばれています。
おばあちゃん、３姉妹、孫娘が寄り添って日向ぼっこ。
みんなよく似てるでしょ？
 日本・京都市
 2002年12月
 藤本麻里子
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シロアリ出てきた
アリ塚を蹴飛ばしたら壊れちゃった。
驚いたシロアリが右往左往。
ごめんね。
 セネガル・タンバクンダ周辺
 2015年10月
 田中樹
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ご自慢のツノ
赤と緑に塗られたツノをもつウシ。
オシャレだね。
 インド・タミルナドゥ州
 2016年3月
 田中樹
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笑う犬
うだるような暑さのなか、
ちょっと涼しいところを見つけた犬。
目があったらエへへと笑ったような気がした。
 セネガル・ンデム村
 2014年5月
 田中樹
